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Agerdyrkningsberetning.
(F ra  Slutningen af Februar).
A l l e r e d e  i den forste Uge af N ovem ber afbrod F rosten  alle 
M ark a rb e jd e r; den vedvarede i o m tren t 3 U g e r, og aflostes 
derefter af et m ild t, ta a g e t V eir med jevnlige R e g n b y g e r , der 
h a r vedvaret g jennem  D ecem b er, J a n u a r  og F e b ru a r  og kun 
sjeldent for et P a r  enkelte D a g e  vccret a fb ru d t af en let F rost. 
H eftige S to rm e  have vcrret hypp ige , forresten h a r V in teren  
vcrret scrrdeles m ild ; S k o v d u en  h a r  hele V in te ren  lade t sig 
hore , og V iben  og S t a r e n  kom allerede i de forske D a g e  af 
F e b ru a r  t i l  de sjcellandske S kove .
E f t e r a a r s a r b e i d e r n e ,  som afb rodes ved F rosten  i 
N ovem ber, fo rtsa tte s  ester dennes O p h o r  i D ecem ber, J a n u a r  
og F e b ru a r  og m aa a n ta g e s  overalt a t  v a re  fu ld s tan d ig  t i l ­
endebragte. P lo tn in g e n  var i O c tober vanskelig p aa  b indende 
J o rd e r ,  da J o rd e n  v a r  stiv og to r, A rbeidet gik langsom t fra 
H a a n d e n , b lev  slet u d fo r t,  i a l F a ld  ikke til  den tilb o rlig e  
D y b d e , og A rbejdsdyrene og R edstaberne bleve m eget m ed­
tagne. S e n e re  er P lo tn in g e n  gaaet m eget le ttere , flere S te d e r  
h a r  m an  kunnet p lo ie to G a n g e , og n a v n lig  om ploiet den i 
E fte raa re t fletlagde J o r d .  O gsaa  for J o rd a rb e jd e r  h a r V in te ren  
v a re t  held ig , m en derim od m indre for M e rg lin g  og G jo d n in g s -  
kjorsel, da M arken  snart b lev opk jo rt; m en is a r  er m an  t i l ­
bage med B ran d e k js rse l fra S k o v en e , da V eiene i disse i A l­
m indelighed have v a re t  u fa rb are .
g
D e n  m ilde V in te r h a r vcrret gav n lig  for V i n t e r s c e d e n ,  
iscrr den sild igsaaede, som endnu  ikke v ar kommen o p , da 
F rosten  begyndte. I  dette  O ieblik  staaer Vintersoeden overalt 
i L andet meget lovende, om end ikke saa frodig som if jo r , og 
hv is ikke vedvarende B arfro st eller stoerk N attefro st i F o ra a re t 
indvirker f la d e lig t. kan m an  ncere godt H aab  om a t V in te r­
sæden i en held ig  T ilstand  v il naae F o ra a re t.
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er tilfredsstillende. 
P a a  S jc rlla n d  og Lolland klages v e lo v e r , a t  Lungesyge b lan d t 
Hestene i enkelte E gne  h ar vcrret a lm in d e lig , m en dog sjelden 
h a v t dodelig  U dgang . O g saa  klages fra enkelte E g n e  i F y en  
og S jc rlla n d  o v er, a t  K alvekastning er hyppigere end a lm in ­
d e lig t, som m an  tilskriver deels flet og utilstrcekkeligt V a n d , 
dee ls a t de drcegtige K oer m aa tte  d rives lcrngere V ei for a t 
v an d e s . K lagerne ere i den sidste T id  blevne lydeligere ; h o s 
en G a a rd m a n d  i N crrheden af G jed d e sd a l, som h a r 14 K oer, 
have de 9 kastet. G o d se je r  V a le n tin e r  anseer et eensidigt F o d er 
og M a n g e l p aa  K raftfoder for den ncermeste A arsag  hertil, 
ligesom h a n  h a r  g jo rt den E rfa rin g  h o s  sig selv, a t  da 10 Koer. 
d e rib lan d t 6 Q v ie r , kastede K alv  ved N y ta a r s t id ,  en F o r a n ­
d ring  af F o d er standsede dette O n d e ; tid ligere vare de nem lig  
fodrede med H a lm , A vner og 5 P d .  K lid  dag lig  t i l  hvert 
K re a tu r ; da endeel af K liddet ersta ttedes ved H o  horte a l 
K astn ing  op.
F o d e r m a s s e n  er ncrsten overalt tilstrcekkelig og m ange 
S te d e r  r ig e lig , og da de E g n e , der have hav t en flet Host, 
ere spredte over hele L an d e t, er der ia lm inde lighed  ikke lan g t 
t i l  S te d e r ,  hvor F oderm assen  er rige lig . D e n  m ilde V in te r 
h a r  b id rage t m eget t i l  a t  formindske F o d e rfo rb ru g e t, F aaren e  
have kunnet gaae ude hele V in te re n ; da U dsigterne desuden  
ere ti l  et tid lig t F o ra a r , og m an  itide  h a r anvend t stor S p a r ­
som m elighed med F o u rag e  og formindsket B esæ tn in g e rn e , to r 
m a n  haabe a t V in teren  v il gaae h en , uden  a t  F o d e rtra n g  
spores, selv p aa  de S te d e r ,  hvor m an  tid lig ere  meest frygtede 
derfor. H a lm en  er forresten u d ro i og ikke saa ncerende som
ifjo r. V in te rsa d sh a lm e n , n av n lig  R u g h a lm , kan m ange S te d e r  
p a a  G ru n d  af R u st ikke anvendes t i l  F o d er, m en i de E g n e , 
h v o r dette  er T i l fa ld e t ,  er V a a rsa d h a lm e n  i  R eg len  tilstede i 
tilstrækkelig M cengde.
Q v a g e ts  F o d e r s t a n d  er tilfredsstillende o v e ra lt ,  hvor 
m an  ikke h a r behovet a t  spare, for m eget p aa  H a lm en  og har 
givet Q vceget n ogen  Kjcrrne eller ande t K raftfoder ved S id e n  
af, h v o rtil ia a r  h a r  v a re t  stor O p fo rd rin g , da M ejerip roduk ter 
og F ed ev a rer b e ta le s  godt i F o rh o ld  t i l  K o rn v a re r ; ogsaa 
Heste og K rea tu re r have h o ld t sig i gode P r ise r .
V a n d t r a n g e n  er for O ieblikket overalt a fh ju lp en  ved 
den jevn lige  R eg n  og det fug tige V e ir , dog ere B e h o ld ­
n ingerne  ikke store, og de dybere B ro n d e  ere endnu  ikke fy ld te, 
da V a n d e t ikke er t r a n g t  saa dyb t n e d ; m id t i J a n u a r  be­
gyndte forst D ra in rs re n e  a t  lo b e , saaledes a t forst d a  var 
V a n d e t tilstede i n ogen lunde  rig e lig  M a n g d e  i  4  F o d s  D y b d e . 
I  L sb e t af denne V in te r  ere en M a n g d e  a ld re  B ro n d e  fo r­
dybede og m ange nye g rav ed e , ligesom  n as ten  alle G a d e k ja r  
og D am m e ere oprensede, saaledes a t  den narm este  F rem tid  
v il finde os bedre forberedte t i l  a t  udho lde en ligesaa lan g  
to r  P e rio d e , end T i lfa ld e t  h a r  v a re t  denne G a n g . O g sa a  vil 
Q v a g e t  fra  B rondene  erholde bedre og om V in te re n  m indre 
koldt V a n d , end fra  de G a d e k ja r  og M oschu ller, h v o rtil K re a ­
tu rerne h id in d til saa a lm in d e lig  have v a re t henviste for a t  drikke.
A f R o d f r u g t e r  have n a v n lig  R unkelroer v a r e t  la n g t 
bedre end m a n  af den to rre  S o m m e r skulde have v en te t. Ved 
en n o gen lunde  P le ie  h a r  U d b y tte t ikke v a re t  u n d e r 2 0 0  T d r. 
p r. T d . L a n d , og hvor M arken  h a r  v a r e t  i kraftig  T ilstand  
2 5 0  T dr. og derover. H vor de ere behandlede med O m h u  
have de ho ld t sig gode i B a tte rie rn e . P a a  en G a a rd  i  det 
sydlige S ja l la n d  hjem kjortes i  B egyndelsen  af F e b ru a r  4 0 0  
T d r . ,  der vare  opbevarede i  B a tte r ie r  p a a  M arken  og bakkede 
m ed J o r d  og T a n g ,  deraf vare kun 7 — 8 R o er fo rdarvede . 
R oerne  ere en overo rden tlig  H ja lp  h v o r H s e t h a r  v a r e t  k n ap t; 
paa  den o v en n a v n te  G a a rd , hvo r m a n  giver S k p . dag lig
t i l  hver K o , er M elken  ikke b leven  tyndere derv ed , der be­
hoves kun 13 P o t te r  M elk t i l  1 P d .  S m s r .  E n  L andm and  
i  det no rd lige  S le s v ig  anbefa ler m eget S tu b r o e r ,  hvo ra f h a n  
sidste E f te r a a r ,  hvor T orken  dog v a r  saa stcerk, p a a  7H T d . 
Land h a r  av le t saa m a n g e , a t 4 0  K oer og endeel S v i i n  fra 
17de O c tb r . og t i l  J u u l  (m ed U ndtagelse af F ro s ttid en  i  
N o v b r.)  kunde gives tvende store F o d er d a g lig ;  S v in e n e  bleve ikke 
alene fodrede, m en  ncesten fedede derv ed , og M ed d e le ren  a n ­
ta g e r , a t  h a n  v il vcrre istand t i l  a t  udvide sin S v in e a v l  b e ­
tydelig  ved S tu b r o e rn e s  H jcrlp .
U d t c e r s k n i n g e n  er vel la n g tfra  ikke fu ld en d t endnu , 
m en  dog ikke heller mere tilb a g e  end scedvanlig. V i m ed­
dele ved S lu tn in g e n  af denne B ere tn in g  en O versig t over 
G jen n em sn its fo ld en e  for L an d e ts  forflje llige E g n e ,  og m an  
v il deraf see, hvo r overo rden tlig  forfkjelligt U d b y tte t h a r viist 
sig i næ rliggende og lige fru g tb a re  og veldyrkede E g n e . D e t  
tu rd e  vel vcrre, a t  K o rn u d b y tte t, n a v n lig  i  de E g n e , hvo r 
H osten er fa ld en  godt u d ,  ikke ganske h a r  tilfredsstille t D y r ­
kernes F o rv e n tn in g e r , da n a v n lig  R u g e n ,  som fy ld te m eget, 
fo rh o ld sv iis  kun h a r  g ivet lid e t i S k jep p en , og selv efter A rea le t 
ikke lidet u n d er det S c rd v a n lig e . V i m aae dog ansee H osten
fo r hele L an d e ts  V edkom m ende a t  have n a a e t  en g o d  
M i d d e l h o s t .
P a a  A r b  c i d e r e  er n u  in g en  M a n g e l og L onnen  er 
fa ld e n , enkelte S te d e r  i J y l la n d  m ed som heller ikke kan 
ansees fo r a t  vcrre form eget hvor L onnen  v ar stcrrk opdrevet. 
I  enkelte E gne  h a r  hersket A rb e id s ls s h e d , n a v n lig  mellem 
H u u sm an d sk la sse n . d o g , saav id t vi have e rfa re t, ikke a lm in ­
d elig t, da den m ilde V in te r h a r  ti l la d t  a t fortscrtte A rbeiderne 
i M arken , n a v n lig  D ra in in g e n ,  efte ra t R eg n en  v ar fa lden  og 
tilb o r lig  havde opb lod t J o rd e n .
A ngaaende A g e r d y r k n i n g s f o r h o l d e n e  i  A l m i n d e ­
l i g h e d  have vi erho ld t flere vcerdifulde O p ly s n in g e r ,  som vi 
saav id t P la d se n  tillad e  det flu lle  m eddele vore Lcrsere. Ncesten 
fra  hele L andet roses den tiltag e n d e  S a n d s  for bedre R ed -
flaber og deraf fs lgende  om hyggeligere B ea rb e id n in g  af J o rd e n ,  
ligesom  ogsaa U d g rav n in g  og selv D la in in g  efte rhaanden  finder 
mere I n d g a n g  h o s  den  m indre L andbruger. D erim o d  k lages 
fra  O e rn e  stcerkt over Q v c rg e ts  m indre gode R s g t  og M e je r i­
p roduk ternes simple B e h a n d lin g , ligesaa ogsaa fra  Ostkysten 
af H a lv se n  og O e rn e  over, a t  G jo d n in L en  ikke sam les og op ­
bev a res om hyggelig t nok. V i sorettcekke dog a t m eddele B re v ­
skrivernes egne O rd :
( F r a  d e t  s y d l i g e  L o l  l a n d . )  „N o g en  mere In te r e s s e  for 
„K rea tu rh o ld e t, h ensig tsm æ ssig  M ark indde ling , O p fsre lsen  af gode 
„solide B y g n in g e r, M e rg lin g  og J o rd e rn e s  tilb o rlig e  A fg rav n in g  
„sam t le tte  og hensig tsm æ ssige Redskaber og M askiner —  ere de 
„forfljellige G re n e , h v o ri A g erb ruget her p a a  L andet h a r  g jo rt 
„Frem skridt i de senere A ar. M est tilb ag e  er K rea tu rh o ld e t og heri 
„v il en dnu  vcrre m eget a t  forbedre og frem hjelpe i en lan g  Rcrkke 
„ A a r. A t p lo ie  og saae, sam t i det H ele a t behand le  sin fo rtrin lige  
„ J o r d  —  det forstaaer den lollandske og n a v n lig  den vestlo l- 
„ landfle  B o n d e  m aaflee bedre end i nogen anden  P ro v in d s  af 
„ D an m ark , m en i K rea tu re rn es  og n a v n lig  K oernes B e h a n d lin g  
„ —  der er h a n  u ende lig  m eget tilb ag e . D e t  er ogsaa derfor 
„ a t det oekonomifle S elskab  ncrsten udelukkende h a r  sin hele 
„Opmcrrksomhed henvend t p a a  denne S a g .
( F r a  d e t  n o r d l i g e  F y e n . )  „ J D r a i n i n g ,  M e rg lin g  og I n d ­
h e g n in g  med beplan tede Jo rd v o ld e  er her fleet betydelige F re m ­
s k r id t ,  isser er In te r e s s e n  for og T illiden  t i l  D ra in in g e n  b la n d t 
„B o n d estan d en  m eget a lm indelig . S a n d s  for H avedyrkning  er 
„ lige ledes s ien sy n lig . Loengst tilb a g e  af A lt h o s  B ondestanden  er 
„M eierivcesenet; K obescrtningens re tte  A n o rd n in g , en kyndig 
„ I n d -  og Udsoctning af K serne, m aan ed lig  M elkem aaling , rigelige 
„G rcrsm arker og en rig tig  technifl B e h a n d lin g  af M elken t i l  godt 
„ S m o r  og O st er N oge t som den m indre J o rd b ru g e r  i F y e n  i 
„V irkeligheden ikke forstaaer sig p a a . T ilb ered n in g  af S m o r  og 
„O st er ene og alene overlad t t i l  K onerne p a a  B sn d e rg a a rd e n e , 
„der oftest oppebcrre In d tæ g te rn e  deraf, m edens M cendene ene 
„stole p a a  K ornsalg , og ikke have synderlig  T ro  ti l ,  a t  K oer kunne
„give nogen  Jn d tc e g t som er vcrrd a t ta le  o m ; derfor skjankes 
„denne saa yderst v ig tige  G re e n  af den oekonomiske P ro d u k ­
t i o n  saa liden  O pm arksom hed  ved B o n d e n s  B e d r if t ,  og det 
„ S m o r  h a n  fs re r t i l  T o rv e t er ligesaa ringe og m aadelige V arer, 
„som H o v ed g aard en es i  A lm indelighed  er siin t og h o ld b a rt."
( F r a  d e t  s y d l i g e  F y e n . )  „ E t  enkelt eller nogle enkelte 
„ A a r  kan selvfolgelig ikke opvise store Frem skridt i A gerb ruget. 
„ M in  O pfa tte lse  af d ettes  S t i l l in g  er derfor o m tren t den samme 
„som  jeg tid ligere  h a r  u d ta lt ,  og T idsskriftets U dgivere b en y tte t. 
„ S k u ld e  jeg i dette O ieb lik  paapege noget Frem skridt, b lev det ikke 
„direkte i A gerdyrkningen , m en i A g e rd y rk e re n . D e t  forekommer 
„m ig , a t E rkjendelsen af hvad vi m ang le  som Agerdyrkere og E r ­
k e n d e ls e n  af hvor vo r A gerdyrkn ing  derfor er m angelfu ld , t r a n -  
„ger sig flankere og stcrrkere ind  i forfkjellige Kredse af L an d m a n d . 
„ I  det her n y lig  begyndte landoekonomiske S elskab  h a r  jeg ad - 
„fkillige G a n g e  u v ilkaarlig  fe lt dette. D ersom  dette nu , som 
„jeg troer, forholder sig r ig tig t, og dersom F o rsy n et frem deles 
„v il forunde o s nogle gunstige A a r ,  h a r  jeg det bedste H aab  
„ o m , a t ogsaa ydre Frem skridt in d en  m ange A a r ville v a re  
„kjendelige."
( F r a V i b o r g e g n e n . )  „ I d e  senere A a r ere de F o rb ed rin g e r 
„ i A g e rb ru g e t, som her ere fo retagne, vasen tligst i B rak n in g  og 
„M e rg lin g , sam t i  en om hyggeligere S a m lin g  af G jodste , og i en 
„kraftigere E rn a r in g  af H u u sd y re n e . D e r  staaer tilbage  a t  onste, 
„ a t der d ra in es, og a t en o rden tlig  M ark in d d e lin g  sam t B rak n in g  
„v a re  m ere a lm indelig  a t finde hos B o n d en . —  D e t  bor im id lertid  
„ikke la d e s  u b e m a rk e t, a t  saagodtsom  alle skrabe efter a t gjore 
„noget M ere  end hvad der blev g jo rt as deres F a d re  eller 
„ F o rm a n d . D e n  O m stan d ig h ed , a t den d riftige B o n d e , som i 
„en tid ligere  P e rio d e  vilde foretage sig a n d e t,  end hvad der 
„v a r  S k ik  og B ru g  p aa  E g n e n , m aa tte  hore ilde as A ndre , og 
„m aa tte  finde sig i ,  a t  blive o m ta lt som P ro jec tm ag e r og 
„b live spaaet U ndergang  m. m ., so raarsagede, a t m ange op- 
„gave den begyndte V irksom hed, og m ange F le re  have af 
„den G ru n d  u n d la d t a t begynde noget N y t ,  om  det end var
„dem k la rt, a t den a ld re  D rif tsm a a d e  var forkastelig. I  en - 
„kelte E gne g jor dette sig endnu gjcrldende, m en i flere tag es  
„der ei stråledes mere N o tits  af S a a d a n n e s  M e n in g e r , som 
„principm crssig  bibeholde gam m el S le n d r ia n ."
( F r a  K o l d i n g  e g n e n . )  „A ngaaende  de R e tn in g er, hvori 
„A g erb ru g e t her h a r  g jo rt meest F rem g an g  i de sidste A ar, troer jeg 
„ is a r  a t burde ncevne A gerdy rkn ingsredsiaberne , id e t d is je  heelt 
„ig jennem  ere undergaaede store F o rbed ringer, ligesom  M astinerne , 
„ n a v n lig  S a a e -  og Tærskemaskiner, have begynd t a t finde hyppig  
„A nvendelse. L igeledes er en fuldkom nere V andafledn ing  bleven 
„ la n g t m ere a lm in d elig  end tid lig e re ; n a v n lig  synes D ra in in -  
„gen a t have tiltrukket sig Landm cendenes Opm crrksom hed og at 
„have vundet deres T iltro , cfte rat E rfa rin g e n  om dens G a v n -  
l ig h e d  efte rhaanden  h a r  b ru d t den F o rd o m , som fand tes  im od 
„den. —  F rem d ele s  h a r  ogsaa O pm æ rksom heden lu rre t henvendt 
„paa  a t forbedre S c rd s tif te t;  og Bestrcrbelser i denne R e tn in g  
„ere isccr gaaede ud  p aa  a t forkorte de lange R o ta tio n e r ,  at 
„ tage  scene eensartede S c rd a r te r  efter h in an d en , og om m u lig t 
„ a t g jsde to G a n g e  i R o ta tio n e n . E n d e lig  have L a n d m a n -  
„dcnes Bestrcebelser ogsaa vcrret rettede p aa  en s te n e  F orcrd ling  
„af P ro d u k te rn e ."
„M e d  H ensyn til  de F o rb e d rin g e r, som i landokonom ist 
„Henseende i en folgende T id  fornem m eligen burde h av e s  sor 
„D ie , stal jeg tillad e  m ig med faa  O rd  a t om tale F o rho ldene  
„i A lm indelighed ."
„ I  den R e tn in g  og efter den M aalestok, som A gerb ruget i 
„den  sidste T id  er skredet frem her i L andet, troer jeg , m an  kan 
„ncere F ry g t fo r, a t S ta t ik e n  eller den L ig e v a g t, som burde 
„sinde S te d  i  hvad m an  fra tag er og gjengiver J o rd e n ,  staacr 
„ F a re  for a t forstyrres. J e g  tro e r ,  a t  m an  ikke u g ru n d e t 
„kan befrygte, a t  den nyere T id s  C u ltu r  t a r e r  for meget p aa  
„ J o r d e n s  oprindelige F ru g tb a rh e d , a t m an  fo r tr in sv iis  n a re r  
„den H ovedtanke, ved alle K unstens M id le r  a t  frav inde J o rd e n  
„det storste U dbytte, ide t m an  herved kun a ltfo r a lm in d e lig t h a r 
„O iebiikkets T arv  for D ie ,  og hypp ig  taber det andet store
„H o v ed fo rm aal af S y n e ,  om ikke a t forbedre saa dog id e t-  
„m indste a t bevare J o rd e n s  F ru g tb a rh e d  usvcekket for en kom­
m e n d e  T id . H v is  disse S lu tn in g e r  ere rig tig e , v il det derfor 
iscer for et Land som D a n m a rk  — vcere N u tid e n s  forske 
„ O p g a v e , a t  henlede L andm crndenes O pm ærksom hed p a a  dette 
„ P u n k t og re t inderlig  b ib rin g e  dem Anskuelsen af denne S a g s  
„V ig tig h ed , for a t  itide  en F o ra n d r in g  t i l  det B edre kan in d -  
„trcede. I  a lt  F a ld  er det af V ig tig h ed , a t  tcenke p aa  en F o r ­
ø g e ls e  af G ø d n in g sp ro d u k tio n e n  i A lm indelighed , som abso lu t 
„bo r staae i  F o rh o ld  t i l  det forsgede U dbytte af P ro d u k te r, 
„ m an  frav inder J o rd e n .  D e n  fikkreste M aa d e , hvorpaa en saa- 
„d a n  G jo d n in g sfo ro g e lse  kan finde S te d  og i  Lcengden holde 
„s ig , ligger efter m it B egreb  i en passende velnceret Q vceg- 
„bescetning. K un  hvor B escrtningen nyder samme O m h u  og 
„h a r n aa e t samme U dvikling som K orn av len , kan et sikkert ved­
v a r e n d e  L andbrug  finde S te d .  H v o r In d tæ g te rn e  ved A ger­
b r u g e t  for en stor D ee l h id ro re  fra P ro d u k te r af B escrtningen, 
„er m an  lan g tfra  saa afhcengig af T id sco n ju n c tu re rn e , da hoie 
„og lave P rise r p aa  K orn  og dyriske P ro d u k te r ikke a ltid  fo lges ad. 
„ P a a  O e rn e  er i A lm indelighed  B esæ tn in g en s A n ta l  for li lle ;  
„bedre er det i saa Henseende p a a  H a lv o e n ; m en o v era lt er 
„F o d e rtils tan d en  i A lm indelighed  for ringe  baade i Henseende 
„ ti l  U dby tte  af P ro d u k te r og G jo d n in g . F o rst n a a r  L an d ­
m a n d e n  lcrrer a t indsee den strcenge N odvendighed  i en F o r ­
ø g e ls e  af G js d n in g e n s  Q v a n ti te t  og Q v a li te t ,  dersom det stedse 
„stigende U dbytte af J o rd e n  stal kunne vedligeho ldes, v il h an  
„tcrnke p aa  en F o rb ed rin g  af sin B escrtning og en F o ra n d rin g  
„a f sit S ced stifte , der a ltid  m aa afpasses derefter, for a t de 
„stadig kunne gaae H a an d  i H a an d  med h in a n d e n ."
„H erpaa E g n en  er B esæ tn in g e n s  S to rre lse  nogen lunde p a s ­
s e n d e ;  derim od v a r  det o n s te lig t, a t  F o d rin g en  v a r endeel 
„bedre, end fljond t den vistnok er saa god som n o g e t ande t S te d  
„i K ongeriget. H vad der ncermest her flu ide virkes hen  til, 
„ tro e r jeg burde vcere F e d n in g . D e r  ud fo res  aa rlig  herfra 
„ E g n e n  en stor M crngde S tu d e ;  n a a r  b lo t et lille A n ta l  af
„disse aa rlig  bleve fedede, v ilde i Lcrngden m eget vcrre vundet. 
„ O g  ifolge den U dvikling F o rh o ld en e  her have ta g e t ,  fo re­
k o m m e r  det m ig , a t  in te t er n a tu r lig e re , end a t  F ed n in g en  
„burde vcere henviist t i l  en saadan  E g n , hvor der alligevel a a r -  
„ l ig t u d fo res  endeel Q vcrg . D e t  er en S e lv fo lg e ,  a t  S oed- 
„skiftet t i l  samme T id  burde un d erg aae  n o g en  F o ra n d r in g ,  og 
„ a t Bcrlgsoed og R o d fru g te r fa n d t en  mere udb red t A nvendelse. 
„ D isse  sidstnævnte k u l tu rp la n te r  finde her efter m in  F o rm en in g  
„for liden  A nvendelse , selv under de nuvcerende F o rh o ld ;  og 
„der m aa tte , dersom F ed n in g  kom mere i B ru g , endnu  soles 
„stsrre T ra n g  for samme. G loedeligt synes det a t vcere a t der 
„her paa  E g n en  —  rig tignok  i det M in d re  —  h a r beg y n d t a t 
„y ttre  sig T egn  t i l  a t  gaae frem i den ovenfor an tydede R e t-  
„n in g . M e n  m an  m aa  jo heller ikke haab e  A lt p aa  eengang, 
„iscerdeleshed i en saadan  S a g ,  hvor m an  ikke kan stille den 
„praktiske L andm and den direkte F o rdee l for D ie ,  hvor m an  
„abso lu t m aa  henvise ti l. a t  soge den sande F o rdee l i Lcrngden, 
„i et varigere A g e rb ru g , m edens en anden  beny tte t F rem - 
„ g a n g sm a ad e  i T idssieb likket ofte giver Udsigt t i l  et gunstigere 
„R esu lta t."
„L igeledes burde en om hyggeligere B e h a n d lin g  af G jo d -  
„n in g en , n a v n lig  den flydende D e e l, vcrre F o rm a a le t so rL a n d -  
„m crndenes Bestrcebclser. A lle de M eth o d er, m an  h a r b rag t i 
„F o rslag  for sidstncrvnte D e e ls  A fbeny tte lse , sinde kun en flet 
„A nvendelse i P ra x is .  F e ilen  ligger ikke d e r i, a t  Landm crn- 
„dene undervurdere  den flydende G jo d n in g s  V crrdi, m en snarere 
„ i de U lem per, disse M eth o d er fore med sig. D ersom  det 
„kunde lykkes en kom m ende T id  a t sinde en bekvemmere 
„ M a a d e  a t anvende den flydende G jo d n in g  p a a ,  som kunde 
„v in d e  L andm crndenes B if a ld ,  da vilde herved m eget vcrre 
„vu n d e t."
S a a v id t  B e re tn in g e n . E n d n u  flulle vi berore et F o rh o ld , 
som ofte beklages i B ere tn in g e rn e , det er de t r y k k e n d e  F o r ­
p a g t n i n g s b e t i n g e l s e r  ved de storre G a a rd e . A t E ierne 
fordre en tilstrcekkelig F o rp a g tn in g sa fg if t  sinde vi ikke alene
n a tu r l ig ,  m m  ogsaa o n fle lig , da E rfa rin g en  viser h o s os 
som andre S te d e r ,  a t ved lave F o rp a g tn in g sa fg if te r  savnes 
S p o re n  t i l  F rem skridt. N a a r  J o rd e n  er fru g tb a r  og veldyrket, 
B y g n in g ern e  gode og velb e lig g en d e , da kan en hoi A fgift 
fo r la n g e s , uden  a t N ogen  h a r  N et t i l  a t  klage over U b illig ­
h ed ; m en F o rp ag te ren  bor da ogsaa stilles saa le d es , a t  h an  
kan beny tte  G a a rd e n  m ed a l den F rihed  som kan tilstedes 
for a t u n d g aae  M is b ru g ,  og n a v n lig  med Sikkerhed fo r a t 
kunne hoste N y tte  af de F o rb ed rin g e r h an  foretager, og b ringe 
de K a p ita le r tilb a g e , som h an  f a tte r  i G a a rd e n s  D r if t .  M en  
a t dette ikke kan skee, n a a r  E ieren  be tinger sig O psigelsesret 
efter faa  A a rs  F o rlo b  mod en ringe  E rs ta tn in g , og tro er a t 
K unsten i a t  skrive en F o rp a g tn in g sc o n tra c t bestaaer i a t 
lcrsse saam eget som m u lig t paa  F o rp a g te re n s  S k u ld re  og 
b inde h a n s  H crnder i alle R e tn in g er, er k lart nok, ligesom a t 
det gode F o rh o ld  fom er saa onskeligt mellem E ie r og F o r ­
p ag te r ikke kan bestaae, m en g iver P la d s  for gjensidige D r i l le ­
r ie r ,  hvorved de sorb ittre  h in an d en  L ivet. N a a r  dertil kom­
m er, hvad  m an  saa hyppig  feer, a t  E ie ren  aldeles overvurderer 
G a a rd e n s  V errdi, og af sin m indre gode og m indre veldrevne 
G a a rd  fo rdrer samme A fgift som af den frugtbareste J o r d ,  
og F o rp ag te ren  som er ubesindig  nok Ul a t ind lade  sig herpaa , 
snart solende U m uligheden af a t kunne svare den hoie A fgift, 
b en y tte r sig af alte M id le r  for a t gjore sig F o rho ldene saa 
n y ttig e  som m u lig t , uden  a t bryde sig om a t J o rd e n  u d ­
p in e s , saa fremkomme de uhyggelige Exem plcr p aa  siet A g e r­
b ru g  im od bedre V id en d e , som m an  ikke saa ganske sjeldcn 
m oder og fom i ho i G ra d  hcrmme A g erb ru g ets  Frem skridt. 
F o rp ag te rn e  af de storre G a a rd e  m aae i A lm indelighed  ansees 
som de kyndigste Landm crnd, da de ere uddannede  alene dertil, 
og L andbruget er deres eneste L ivserhverv ; det er derfor fra 
dem a t  F o rbed ringerne  iscrr flulle udbrede sig t i l  de m indre 
L a n d b ru g e re , m en gaae hine forud med et flet Exem pel, 
hvad skal m an  da vente af d isse? A t hele denne F re m g a n g s -  
m aade dertil er lige uokonom ifl baade for E ie r  og F o r ­
pag ter i T id en s  Lcengde, er saa io ien fa ld e n d e , a t v i ikke derfor 
behove a t  fore B e v iis . —
V i flulle n u  an fs re  hvad der er os m eddeelt som G jen n em - 
snit af F o ld  og V crgt fra  de sorfljellige D e le  af L an d e t; ved 
F o ld  forstaaes U d b y tte t i T o n d e r af een T onde Land og V crgten 
er an g iv e t i hollandske P u n d .
H irsc h h o lm e g n e n . Hvede 9 — 11 F o ld  t i l  1 2 8 — 130  P d .,  
R u g  1 2 — 14 t i l  1 2 2 - 1 2 4  P d . ,  B y g  1 0 — 12 til  1 0 8 — 112 
P d . ,  H avre 1 2 — 16 t i l  8 0 — 8 2  P d . ,  gu le  W r te r  8 og blakkede 
W r te r  12 F o ld .
S la n g e r u p e g n e n .  Hvede 12— 14 F o ld  t i l  1 2 8 — 133 
P d . ,  R u g  1 0 — 13 ti l  1 1 8 — 125  P d . ,  B y g  8 — 12 t i l  1 0 5 — 1 12 
P d . ,  H avre 1 2 — 13 t i l  7 8 — 82  P d . ,  W r te r  n o g e t forfljellig  
fra 3 — 4 in d til  af blakkede W r te r ,  u d en  H a v re in d b lan d in g , 
1 4 — 15 F o ld .
F re d e r ik su n d e g n e n . A f H vede, R u g  og B y g  1 0 — 12 
F o ld , H avre 12 og W rte r  6 — 8. G jennem snitsvcrg ten  af 
H vede 1 2 7 — 130 P d . ,  R u g  1 2 2 — 1 2 5  P d . . 2 ra d e t B y g  
1 1 0 — 111 P d . ,  6 ra d e t B y g  1 0 3 — 105 P d . ,  H av re  7 8 — 8 0  P d .
N ord lige  D e e l af K jo b e n h a v n s  A m t. A f H vede, R u g , 
B y g  og H avre  i G jen n em sn it 8 F o ld ,  kun enkelte S te d e r  10 
og derover. V crgten er af Hvede 1 2 6 — 127  P d . ,  R u g  1 2 0 — 122 
P d . ,  2 ra d e t B y g  106  P d .  og 6 ra d e t B y g  1 0 3 — 104 P d .
S y d lig e  D eel as K jo b e n h a v n s  A m t, p aa  en stor G a a rd :  
Hvede 1 4 ^ — 1 5 ^  F o ld  t i l  1 3 1 — 132  P d . ,  V aarhvede 1 3 ^  F o ld , 
R u g  1 5 ^  t i l  122  P d . ,  m en p aa  de m indre G a a rd e  i  A l­
m indelighed kun 8 — 9 F o ld , B y g  18  t i l  1 1 2 — 113  P d . ,  H avre 
1 8 — 19 og W r te r  1 1 — >2 F o ld .
E g n e n  m ellem  H o lb e k  og K a llu n d b o rg .  Hvede 8 F o ld  
t i l  130  P d . .  R u g  8 ti l  124  P d . .  2 ra d e t B y g  10  t i l  114  P d . ,  
6 ra d e t B y g  10 t i l  108 P d . ,  H avre 10  t i l  8 0  P d . ,  W r te r  4 
og B oghvede 8 F o ld .
E g n en  m ellem  Kallundborg og Slagelse. H vede 1 0 — 16 
F o ld  veiede i E fte raa re t 1 2 8 — 130 P d . ,  n u  1 2 5 — 128 P d . ,  
R u g  8 — 10 ti l  1 1 8 — 122 P d . ,  2 radet B y g  6 — 10 ti l  110
P d . ,  H av re  7 — 10 af taa le lig  V crg t, W r te r  2— 4 F o ld , 
Vikker mislykkede.
Slagelseegnen. H vede 12— 13 F o ld  t i l  1 2 8 — 132  P d . ,  
R u g  1 1 — 12 , B y g  1 0 — 11 t i l  1 1 0 — 112 P d . ,  H avre 1 2 — 14 
og W r te r  6 — 7 F o ld .
E g n e n  m ellem  Ringsted og Roeskilde. H vede 12 F o ld  
til  1 2 4 — 126  P d . ,  R u g  9— 10  ti l  1 2 0 — 122  P d . ,  B y g  1 2 — 13 
t i l  1 0 9 — 111 P d .  og H avre  12— 13 F o ld  t i l  7 5 — 8 0  P d .
E g n en  m ellem  Ringsted og Nestved. Hvede 10— 12 
F o ld  t i l  1 2 8 — 1 3 0  P d . .  R u g  1 2 — 16 ti l  1 2 0 — 126  P d . ,  
B y g  10— 12 F o ld  t i l  1 1 0 — 115  P d . ,  H avre 1 2 — 14 F o ld  
t i l  8 0  P d .  og W r te r  6 — 8 F o ld .
Nestvedegnen. H vede 9 — 10 F o ld  t i l  1 2 4 — 130  P d . ,  
R u g  8 — 10 t i l  1 1 6 — 120  P d . ,  B y g  8 — 10 ti l  1 0 8 — 114  P d . ,  
H avre 8 — 12 ti l  7 6 — 8 0  P d .  og W r te r  6 — 7 F o ld .
S te v n s  Herred. H vede 1 0 — 12 F o ld  t i l  1 2 8 — 130  P d . ,  
R u g  1 0 — 12 t i l  1 2 2 — 124 P d . ,  B y g  8 — 10 til  1 1 2 — 116 
P d . ,  H avre 8 — 10 ti l  8 0  P d .  og W r te r  7— 9 F o ld .
Prcrstoegnen. Hvede 10— I l  F o ld  t i l  1 2 8 — 130  P d . ,  
R u g  7 — 8 til  1 2 0 — 123  P d . .  B y g  og H avre h sist for- 
skjellig, i  G jen n e m sn it vel o m tren t 10  F o ld .  Vcegten er 
1 1 0 — 112  P d .  for B y g  og 7 8 — 8 0  P d .  for H avre . W r te r  
ligeledes m eget fo rflje llig , i  G jen n e m sn it vel kun 6 — 7 F o ld . 
m en velhsftede og smukke V arer.
E g n e n  mellem Nestved og V ordingborg. H vede hoist 
10  F o ld  t i l  1 3 0  P d . .  R u g  8 t i l  1 2 0  P d . ,  B y g  4 — 6, H avre
7—  8 og W r te r  5— 6 F o ld .
S am so . H vede 8 — 10 F o ld  t i l  1 3 0 — 1 3 5  P d . , R u g
8 —  10 t i l  122 P d . ,  B y g  3 — 4 F o ld ,  som ved stcerk A fharp - 
n in g  kan b rin g es  ti l  1 1 2 — 118 P d . ,  H avre kun 2 — 3 F o ld  og 
af W r te r ,  Vikker og B oghvede end ikke S aaesceden  tilb ag e .
M s e n .  H vede 1 1 — 12 F o ld  t i l  1 2 8 — 130  P d . , R u g
9 —  10 t i l  1 2 3 — 125  P d . .  B y g  1 2 — 13 ti l  1 1 0 — 112 , H avre 
fra 1 0 — 17 F o ld  med let V crgt, W r te r  6 — 7 og Vikker neppe 
2 F o ld .
F a ls te r .  H vede 1 0 — 12 F o ld  t i l  1 2 8 — 131 P d . .  R u g  
8 — 12 t i l  1 2 4 — 126 P d . ,  B y g  m eget forskjelligt fra  8 — 14 
F o ld , m ed en G jennem sn itsvcrg t af 112  P d . ,  H avre 10— 18, 
W r te r  m aad e lig e , u n d ta g e n  hvor der v a r g jodet t i l  blakkede 
W r te r ,  hvo ra f hostedes 8 — 10 F o ld .
M ariboegnen. Hvede 1 0 — 11 F o ld ,  den hvide veier 
125  P d . ,  den rode 1 3 0  P d . ,  R u g  12 t i l  126  P d . ,  B y g  
8 — 1 0 ,  6 radet t i l  1 0 6 — 108  P d .  og 2 ra d e t t i l  1 1 0  P d . ,  
H avre 1 3 — 14 og W r te r  fra 8 — 12 F o ld .
Rsdbyegnen. H vede 9 — 10 F o ld  t i l  130  P d . ,  R u g  10 , 
B y g  8 — 9 t i l  1 1 2 — 114  P d . ,  H avre 9 — 10 og W r te r  6 F o ld .
Nordvestlige Lolland. H vede 10  F o ld  t i l  130  P d . ,  
R u g  10  t i l  124  P d . ,  B y g  10  t i l  1 1 0  P d . ,  H avre 12  t i l  
78  P d . ,  W r te r  n o g e t forfkjellige, i  G jen n em sn it m aaflee 5 F o ld , 
Q v a li te te n  god.
N ordlige Langeland. Hvede 1 0 — 11 F o ld  t i l  i 3 0 P d . ,  
R u g  9 — 10 t i l  122  P d . ,  B y g  9 — 10 ti l  110  P d . ,  H avre
1 0 — 12 t i l  78 P d .  og W r te r  8 — 9 F o ld .
Sydlige Langeland. S t o r  Forskjel m ellem  den ostlige 
og vestlige S id e ,  p aa  O stsiden hav es  i G jennem sn it 8 — 10 
F o ld  H vede, o m tren t 10  F o ld  R u g  og B y g . 12  F o ld  H avre 
og 8 — 10 F o ld  W r te r ,  men p a a  den vestlige S id e  n a a e s  
lan g tfra  ikke saam eget, flere S te d e r  neppe det H a lve . Hvede 
veier 1 2 7 — 128  P d .  og n aa e r kun sjelden 1 3 0  P d . , B y g g e t 
1 1 0 — 112  P d .
Taastnge. U d b y tte t m eget forskellig t efter R egnbygernes 
F a ld . H vede 1 0 — 15 F o ld  t i l  1 3 0 — 135  P d . ,  R u g  10— 16 
ti l  1 2 4 — 128 P d . ,  2 rad e t B y g  8 — 12 t i l  1 0 5 — 1 1 6  P d . ,  
6 rad e t B y g  1 0 — 14 t i l  1 0 4 — 112  P d . ,  H av re  1 0 — 16 ti l  
7 4 — 8 0  P d . . W r te r  6 — 12 og Vikker 4 — 8 F o ld ,  H srre n  
m islykke t, 2 4  P d .  efter 1 S k p . Udsced reg n es for et godt 
U dbytte.
Svendborgegnen. H vede 12 F o ld  t i l  1 2 6  P d . , R u g  
10  t i l  120  P d . ,  B y g  10  t i l  112  P d . ,  H avre 12 t i l  7 5 — 80  
P d . ,  W r te r  7 t i l  130  P d .
E g n e n  m ellem Svendborg og Nyborg. Hvede 11 F o ld  
t i l  128  P d . .  R u g  12 t i l  124  P d . ,  B y g  12  t i l  1 0 8 — 112 
P d . ,  H avre 14 t i l  7 4 — 7 6  P d .  og W r te r  6 — 8 F o ld .
Odenseegnen. Hvede 9 F o ld  t i l  1 2 4 — 128 P d . ,  R u g
10—  11 t i l  1 2 4 — 125  P d . ,  B y g  m eget forfkjelligt fra 7 — 12 
F o ld , 6 ra d e t veier fra 9 6 — 105 , 2 ra d e t fra 1 0 6 — 1 1 2 , H avre
10  t i l  7 5 — 8 5  P d .  og d ero v er, W r te r  6 — 7 og B oghvede
6—  8 F o ld .
V is s e n b e rg e g n e n . H vede 1 0 — 12 F o ld  t i l  1 2 6 — 128 
P d . ,  R u g  8 — 10 t i l  1 2 0 — 122  P d . ,  m eget sm aakjernet. B y g
11—  12 t i l  1 5 0 — 108  P d . ,  H avre 1 2 — 13 t i l  7 6 — 78 P d .,  
W r te r  6 — 7 og B oghvede 7 — 8 F o ld .
P a a  S le tte n  i det vestlige F y e n  er A v len  saa scerdeles 
fo rflje llig , afhcrngig af R eg n b y g ern es  G a n g , a t et G jen n em - 
sn itsu d b y tte  vanfle lig  kan o p g iv e s ; V in tersæ den  an fla aes  til
7—  9 ,  6 rad e t B y g  flettest og H avre  bedst, W r te r  og Vikker 
m islykkede. I  A lm indelighed  fores K lage over K o rn e ts  
flette V crgt.
Frederikshavnegnen. K ornet hverken fljepper eller veier 
god t, 7 — 9 F o ld  af de forskjellige K o rn a rte r ansees for m eget 
god t, ligeledes en V crgt af 1 l 5 — 117  P d . ,  for R u g , 1 0 7 — 109 
P d .  for 2 ra d e t, 9 2 — 9 6  P d .  for 6 ra d e t B y g , og 86  P d .  for 
H avre .
Logstoregnen. H vede 6  F o ld  ti l  1 2 0 — 125  P d . ,  R u g  
6 t i l  1 1 5 — 120  P d . ,  B y g  8 t i l  1 0 5 — 108 P d .  for 2 rad e t, 
H av re  6  t i l  75— 8 0  P d .  for hv id  og 7 0 — 72  P d .  for broget 
H avre, W r te r  mislykkede og B oghvede 1 2 — 16 F o ld .
S a llin g . R u g  2 — 12 F o ld  t i l  1 1 2 — 120 P d . ,  B y g
11 t i l  1 0 0 — 114 P d . , H avre 15 t i l  7 0 — 9 0  P d .  og W r te r  
4 — 5 F o ld . A f hver K o rn a rt dyrkes ncrsten i lige G ra d  to 
S la g s  (dansk og P ro v s t iru g , 6 ra d e t og 2 ra d e t B y g ,  b roge t 
og hvid H av re) og efter to  forskjellige D r if ts m a a d e r .  U dbytte og 
V crgt ere derfor i R eg len  saa forskjellige, a t  G jen n e m sn its ta l 
ere vanskelige a t trceffe.
H o ls te b ro e g n e n . Hvede 8 — 10 F o ld  t i l  1 2 0 — 125  P d . ,  
R u g  2 — 8 ti l  1 1 1 — 115  P d . ,  B y g  7 — 10, 2 rad e t t i l  1 0 6 —
110  P d .  og 6 radet B y g  t i l  om tren t 9 6  P d .  H avre  8 — 10, 
W r te r  4 — 5 og B oghvede 4 — 12 F o ld  ti l  o m tren t 9 6  P d .
V ib o rg e g n e n .  Hvede 5 — 8 F o ld  t i l  125  P d . . R u g  
6 — 8 ti l  120  P d . ,  B y g  6 — 9 ,  2 ra d e t t i l  108  —  110  P d . ,  
6 rad e t til 1 0 0 — 104 P d . ,  H avre 8 — 11 t i l  7 0 — 8 0  P d .  og 
W r te r  5 — 6 F o ld .
H a m m e ru m h e rre d . R u g  5 — 6 F o ld  ti l  118  P d . ,  B y g  
6 — 7 t i l  9 6  P d . ,  H avre 5 — 7 ti l  6 0 — 7 5  P d .  B oghvede 
m eget sorskjellig, dog i det H ele vellykket, den veier om trent 
104  P d .
V a rd e e g n e n . R u g  3 — 4 F o ld  ti l  115  P d . .  B y g  3 — 4 
ti l  9 6  P d . ,  H avre 6 — 7 F o ld  t i l  7 5  P d .
E g n en  m ellem  R a n d e r s  og A a r h u u s .  H vede 12 F o ld  
t i l  1 2 8 — 129 P d . , R u g  10 t i l  120  P d . ,  B y g  12— 13 
ti l  1 0 8 — 110 P d . ,  H avre 14 t i l  7 6 — 78  P d .  og W rte r  
7 F o ld .
F ry s e n b o rg e g n e n . Hvede 10 — 12 F o ld  t i l  1 2 6 — 130 
P d . ,  R u g  8 — 10 t i l  1 2 0 — 124  P d . ,  B y g  8 — 10 ti l  1 0 9 —
111 P d . ,  H avre 1 2 — 16 t i l  7 6 — 8 0  P d . ,  og W r te r  og B o g ­
hvede 8 — 10 F o ld .
A a r h u u s e g n e n .  Hvede 1 0 — 12 F o ld  ti l  1 2 5 — 127 P d . ,  
R u g  8 — 10 til  121 —  123 P d . ,  B y g  1 0 — 12 t i l  107— 109 
P d . ,  H av re  1 2 — 16 t i l  7 7 — 78 P d . ,  W r te r  6 og B oghvede 
12 F o ld .
H o rs e n s e g n e n . H vede 12 F o ld  t i l  1 2 0 — 130  P d . ,  g lug 
11 t i l  120 P d . ,  B y g  13 t i l  100— 112 P d . .  H avre 15 t i l  
76  P d . ,  hvide W r te r  5, b laa  W r te r  8 og B oghvede 7 F o ld .
V e ile e g n e n . H vede 10 F o ld  t i l  125  P d . ,  R u g  6 — 7 
t i l  1 1 6 — 124  P d . ,  B y g  10 F o ld , 2 ra d e t 1 0 3 — 108 P d . ,  6 rad et 
9 6 — 104  P d . ,  H avre 11 t i l  7 0 — 8 0  P d . , W r te r  veier 128 
P d .  og B oghvede 1 0 2 — 104  P d .
K o ld in g e g n e n . Hvede 10 F o ld  t i l  1 2 8 — 129 P d . ,  R u g  
1 0 — 11 t i l  1 2 1 — 122  P d . ,  B y g  (6 ra d e t)  12 t i l  1 0 2 — 103
P d . ,  H avre 1 7 — 18 ti l  7 8 — 8 0  P d . ,  W r te r  8 — 9 F o ld  og 
B oghvede et u a lm in d e lig t stort U d b y tte , m en dog forskjelligt, 
da den saaes p aa  saa forskjelligartet J o r d b u n d ,  Voegten er 
112  P d .
H aderslevegnen. H vede 12  F o ld  ti l  1 3 0 — 134  P d .,  
R u g  8 — 10 t i l  124  P d . ,  B y g  10 , O radet 1 0 2 — 106  P d .  og 
2 ra d e t 108  —  1 1 2  P d . , H avre 15  t i l  70  —  76  P d . ,  W r te r  
6 — 8, B oghvede 8 — 10 ti l  1 0 6 — 108 P d .
E g n e n  ved G r a m .  H vede 1 0 — 12 F o ld  t i l  130 P d . ,  
R u g  9 — 10 ti l  124  P d . ,  B y g  8 — 9 til  1 0 0 — 1 1 0  P d . ,  H avre 
m aade lig  og mest opfodret i S t r a a e t ;  W r te r  mislykkede og 
B oghveden  m indst 12 F o ld  t i l  1 0 0 — 112  P d .
E g n e n  vest for A a b e n r a a .  Hvede 7 — 8 F o ld  t i l  126  
P d . ,  R u g  3 —  5 , P ro v s tiru g  124  P d .  og den danste R u g  
1 1 0 — 112  P d . ,  B y g  5 — 7, 2 ra d e t t i l  1 1 0 — 112  P d . .  6 rad e t 
t i l  102  —  104  P d . ,  H avre 3 — 12 t i l  7 0 — 74  T d .,  W r te r  
m islykkede, men B oghvede h a r ikke i M a n d s  M in d e  vcrret 
b ed re , den h a r  givet 1 0 — 15 F o ld  t i l  en V crgt af 1 0 4 —  
106  P d .
Sundeved. H vede 8 — 10 F o ld  t i l  1 2 6 — 128  P d . ,  R u g
8 — 10 ti l  1 2 0 — 122 P d . ,  B y g  (6 ra d e t)  3 — 4 ti l  9 5 — 100  
P d . ,  H avre 1 0 — 12 t i l  6 0 — 70 P d .  og B oghvede 1 0 — 12 
F o ld .
A ls . H vede 9 — 11 F o ld  ti l  132  P d . ,  R u g  8 — 9 til  
128  P d . ,  B y g  6 — 7, 6 radet 107  P d .  og 2 ra d e t 113  P d . ,  
H avre 10 t i l  68  —  7 4  P d .  og W r te r  og B oghvede 4 — 5 
F o ld .
P a a  B ornholm  h a r  den m ilde V in te r og jevnlige R eg n  
fo rjaget F ry g te n  for F o d e r-  og V an d m an g e l. U d b y tte t af 
H osten an flaaes t i l  10  F o ld  Hvede t i l  128  P d . , 8 F o ld  
R u g  t i l  122  P d . ,  6  F o ld  6 ra d e t B y g  t i l  103  P d . ,  10 F o ld  
H avre t i l  79  T d ., 4 F o ld  W r te r  og 6 F o ld  B oghvede.
